













大 田 秀 昭
6. 流 動 層 の運 動 論
7･ 化学気相蒸着法によるNb3Ge薄膜の作製とその評価





























9.X 線 多 重 回 折
大 江 浩 志
§1.序 論
Ⅹ線 多 重 回 折 はRenninger(1937)に よ っ て 発 見 さ れ た現 象
で､ 回 折 強 度 を 見 か け上 ､ 強 め た り､ 弱 め た りす る場 合 が あ
る｡ 実 際 ､ Renningerは ダ イ ヤ モ ン ドの 禁 止 さ れ た 222回
折 に強 度 が あ る こ とか ら こ の 現 象 を 発 見 し た｡ Ⅹ線 多 重 回 折
が 発 見 さ れ た 初 期 に は､ LipsonとCochran(1953)に よ り結 晶
の 映 進 お よび ら旋 対 称 性 な ど に よ り消 滅 して い る 回 折 に強 度
を 与 え る こ とか ら､ 空 間 群 の 判 定 を 誤 る可 能 性 が 示 され た｡
そ の 後､ Coppens(1968)ら に よ り 任 意 の 回 折 強 度 に対 す る影
響 が 考 慮 さ れ た｡
一 般 に 多 重 回 折 は 動 力 学 理 論 に 基 づ い て扱 わ れ るべ きだ と
考 え られ て い たが ､ Soejima,Okazaki,Matsumoto(1985)に よ
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